



KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa top of mind 
merupakan tingkatan paling tinggi pada brand awareness, pada penelitian ini 
top of mind instant messenger, yaitu LINE. Pada tingkatan sedang terdapat 
dua indikator yaitu brand recall dan brand recognition. Brand recall 
penelitian ini yaitu WhatsApp, sedangkan brand recognition adalah Facebook 
messenger, dan pada tingkatan paling rendah pada brand awareness yaitu 
unaware of brand adalah WeChat. 
Pada hasil data tabulasi silang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
responden yang mengingat aplikasi LINE lebih banyak perempuan sedangkan 
responden laki-laki lebih mengingat aplikasi BBM. Berdasarkan dari segi 
aspek pekerjaan pelajar atau mahasiswa lebih mengingat aplikasi LINE 
sedangkan untuk wiraswasta, karyawan, dan ibu rumah tangga lebih banyak 
mengingat BBM. Berdasarkan dari segi aspek pendidikan bahwa pendidikan 
SMP dan SMA lebih mengingat aplikasi LINE daripada yang pendidikan S1 
maupun S2. Masyarakat Surabaya mengetahui aplikasi instant messenger 
paling banyak melalui media online, urutan kedua televisi, dan yang terakhir 





 Peneliti membagi saran untuk penelitian tingkat brand awareness 
masyarakat Surabaya mengenai instant messenger pada smartphone menjadi 
dua aspek,yaitu : 
V.2.1 Saran Akademis 
 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan di masa yang akan datang 
akan ada penelitian lain yang akan meneruskan penelitian ini dengan 
tambahan instant messenger baru yang akan muncul. 
V.2.2 Saran Praktis 
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada 
masyarakat Surabaya mengenai media baru yaitu instant messenger. 
Diharapkan masyarakat Surabaya juga semakin sadar (aware) terhadap 
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